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ةﺮﺠﻫ تاءﺎﻔﻜﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا 
 
ةﺮﺠﻫ داﺮﻓﻷا ،ﲔﺑﻮﻫﻮﳌا ﲔﻴﻨﻬﳌاو ﻞﻜﺸﺑ ،مﺎﻋ فوﺮﻌﳌاو ﻢﺳﺑﺎ "ةﺮﺠﻫ ﺔﻐﻣدﻷا"، ﺤﺒﺻأﺖ ةﺮﻫﺎﻇ ﺮﺜﻛأ 
ارﺎﺸﺘﻧا ﰲ قﺮﺸﻟا ﻂﺳوﻷا لﻼﺧ تاﻮﻨﺴﻟا ﺔﻠﻴﻠﻘﻟا ﺔﻴﺿﺎﳌا .ﻓﻲﻔ ﲔﺣ ﺖﻠﺸﻓ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻦﻣ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا 
 ﰲﲑﻓﻮﺗ صﺮﻓ بﺎﺒﺸﻠﻟ ةﺮﻬﳌا ،ﲔﺑﻮﻫﻮﳌاو ﺐﺣﺮﺗ  ﻢﺑﻬناﺪﻠﺒﻟا تاذ ﻞﺧﺪﻟا ﻊﻔﺗﺮﳌا ﰱ ﻊﻴﲨ ءﺎﳓأ ﱂﺎﻌﻟا ﻦﻣ 
ﻞﺟأ ﺪﺳ تاﺮﻐﺜﻟا قاﻮﺳا ﰲ ﻢﻬﻠﻤﻋ. 
فﺪﳍاو ﻦﻣ ﻩﺬﻫ ﺔﻗرﻮﻟا ﻮﻫ ﻂﻴﻠﺴﺗ ءﻮﻀﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻫﺎﻇ ةﺮﺠﻫ تاءﺎﻔﻜﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻴﻔﻴﻛو ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﻩﺬﻫ 
تاءﺎﻔﻜﻟا ﺎﻬﻔﻴﻴﻜﺗو ﺔﻣﺪﳋ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا. 
 
 
Migration of Arab talent 
 
The migration of talented individuals, and professionals in general, better 
known as the "Brain Drain", has become a more widespread phenomenon 
in the Middle East in the past few years. While many Arab economies fail 
to offer opportunities to skilled and talented young people, high-income-
countries welcome the best and the brightest from all over the world in 
order to fill their employment gaps. 
The aim of this paper is to shed light on the phenomenon of migration of 
Arab talent and how to take advantage of these efficiencies and adapted to 
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 ﻟﻔﺘﺢ وﺷﺮط واﺧﺘﻴﺎر، اﺿﻄﺮار ﻫﻲ .ﻗﺒﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ،و�ﺎﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻬﻲ اﳌﻌﺎﱐ، ﻛﺜﲑة اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﳍﺠﺮة
 ﰲ واﻟﺒﻘﺎء اﻷول وﻃﻨﻪ إﱃ ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﺴﻌﻲ داﺋﻢ واﳌﻬﺎﺟﺮ .إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎَﺟﺮ اﻷوﻃﺎن ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻬﺎَﺟﺮ اﻷوﻃﺎن
 .ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎ ً ﻛﺎن أن ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ أي ﰲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ً ﻳﻌﻮد ﻓﻼ اﻟﻮﻃﻨﲔ ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﺜﺎﱐ، وﻃﻨﻪ
 ﻗﺪﱘ ﰲ ﻛﺎن وﻣﺎ .أﻓﻀﻞ ﺣﻴﺎة ﺷﺮوط ﳍﻢ ﳛﻘﻖ واﳉﻤﺎﻋﺎت ﻟﻸﻓﺮاد ﻃﻮﻋﻲ ﺗﺮﺣﺎل اﻷﺑﻬﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﳍﺠﺮة
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮاﻛﺰ إﱃ وﻋﺎﱂ ِ اﻟﻌﻠﻢ، ﺻﺮوح إﱃ ﺷﺎﺑﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ واﻟﻜﻸ، اﳌﺎء ﺣﻴﺚ إﱃ اﻟﺮﺣﺎل ﺷﺪ اﻟﺰﻣﺎن
 ﺗﻐﲏ ﻫﺠﺮة ﻫﻲ .اﳌﺰدﻫﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدات إﱃ وﻋﺎﻣﻞ ور�دي واﻷدب، اﻟﻔﻦ ﻣﻨﺎﺑﺮ إﱃ وﻣﺒﺪع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
 اﻻزدﻫﺎر، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﻠﺔ ً اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﺗﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺛﻘﺎﰲ إﺛﺮاء ﻣﻦ ﲢﻤﻠﻪ ﲟﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 .اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺮﻓﺎﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻟﻠﻤﻮارد ﻫﺎﻣﺎ ً وﻣﺼﺪرا ً اﻟﻔﻘﺮ، ﺣﺪة وﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳏﺮﻛﺎ ً اﳌﻨﺸﺄ وﻟﺒﻠﺪان
 اﻟﻘﻬﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺎ ً داﺧﻠﻪ، اﻻﻏﱰاب ﻣﻦ ﻫﺮﺑﺎ ً اﻟﻮﻃﻦ ﺧﺎرج اﻏﱰاب آﺧﺮ، وﺟﻬﺎ ً ﺑﻼد� ﰲ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﻟﻜﻦ
 وﻗﻮارب ﺷﺎﺋﻜﺔ، وأﺳﻼك وأﻃﻔﺎل، ﺷﻴﻮخ ووﺟﻮﻩ ﻣﺼّﺪﻋﺔ، وﺑﻴﻮت ﺧﻴﺎم ﻫﻲ .واﻻﺳﺘﻀﻌﺎف ﻟﻠﻈﻠﻢ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ً
 ﻧﺮاﻩ ﻣﺎ إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﺣﺘﻼل ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ أﺻﺎب ﻣﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﳍﺠﺮة ﻫﻲ .اﻟﺒﺤﺮ أﻣﻮاج ﺗﺼﺎرع
 اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﺳﺘﺤﻜﻤﺖ وﻗﺪ واﻟﻴﻮم، .واﻟﺴﻤﺎء اﻷرض ﺑﲔ اﻵﻓﺎق ﻳﺴﺪ ﻣﻮت .أﻫﻠﻴﺔ وﺣﺮوب ﻣﻌﺎرك ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
 ﻣﻦ ﲢﺼﻰ ﻻ أﻋﺪاد ﻣﺼﲑ اﻟﻠﺠﻮء أﺻﺒﺢ ، 5102 ﻋﺎم ﻣﻄﻠﻊ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ آﺧﺮﻫﺎ ﻋﺪﻳﺪة،ﻛﺎن ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪان
 وﻣﻮﺋﻼ ً ﻣﻨﺸﺄ ً اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻷرﺑﻌﺔ، اﳌﻼﻳﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺪد ﲡﺎوز أن وﺑﻌﺪ .اﻟﺴﻜﺎن
 واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺖ اﻟﱵ ﻓﺎﶈﻦ .اﻟﻌﺎﱂ ﰲ واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻨﺰوح ﻣﻮﺟﺎت ﻷﻛﱪ
 ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺴﺔ ووﻗﻌﻮا اﻟﺒﺤﺎر، ﰲ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺮﻣﻮا اﳋﻄﺮ، ﻗﻠﺐ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﺮت واﻟﻴﻤﻦ، وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻌﺮاق
 ١.ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻓﻠﻢ ﻣﻨﻘﺬا،ً أرادوﻩ ﻟﻠﺠﻮء ﲦﻨﺎ ً ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻴﺎة وﻛﺎﻧﺖ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﲡﺎر
 ﻣﻨﻪ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ وﻛﺎن اﻷرض، ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ ﻣﻨﺬ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﳍﺠﺮة ﻇﺎﻫﺮة ارﺗﺒﻄﺖوﻗﺪ 
 اﳌﻨﺎﻓﻊ وﺟﻠﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ إﳚﺎﰊ دور ﳍﺎ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﺳﻮاء، ﺣﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻪ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊو 
                                                           
: اﳍﺠﺮة واﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ٥١٠٢اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة، ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ١
 ٣، ص ٥١٠٢ﻣﺘﻐﲑة، اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،
 ٥
 
 اﻟﺪول ﺗﻄﻮر ﰲ وأﺳﻬﻤﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺖ واﻟﻐﻨﻴﺔ،ﻓﻘﺪ اﻟﻔﻘﲑة ﻟﻠﺪول
 ﻋﱪ اﳍﺠﺮة وآﺛﺎر واﲡﺎﻫﺎت ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎﻳﻦ ورﻏﻢ .واﳊﻀﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أﻏﻨﺖ ﻛﻤﺎ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 ﻣﻨﺘﺼﻒ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺮب �ﺎﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺼﻔﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ أ�ﺎ إﻻ ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﻌﺼﻮر
 اﳌﻘﻴﻤﲔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ذﺧﲑة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻄﻘﺔ.اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ ﲤﻴﺰت ﻗﺪ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن
 .اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ, اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻠﺪا�ﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ وﻓﻌﺎل إﳚﺎﰊ دور ﻟﻌﺐ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﳋﺎرج ﰲ
 ﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻐﻴﲑ ﲢﺮك اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﻲ اﳍﺠﺮة ﺣﺮﻛﺔوﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ، ﻓﺎن 
 ﻫﺠﺮة ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﱪ ﺷﻬﺪت وﻗﺪ وأوروﺑﺎ، وآﺳﻴﺎ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺎرات ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋﻨﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﻬﻰ  اﳌﻨﻄﻘﺔ
 واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ،  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ  إﳚﺎﰊ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻠﻠﻬﺠﺮة. وذﻫﺎﺑﺎ،ً ﺟﻴﺌﺔ
 اﳍﺠﺮة، ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﱵ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ وﻟﻠﻮﻗﻮف. ﳉﻨﺴﲔا ﺑﲔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎب، اﳊﻀﺮﻳﺔ،وﺗﻨﻤﻴﺔ
  .اﳋﱪات وﻣﺘﻨﻮّع اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد �ﺞ ﻣﻦ ﺑﺪ ّ ﻻ اﶈﺘﻤﻠﺔ، اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻦ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
وﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻫﺠﺮة اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﱃ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
  .وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات 
 
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ھﺠﺮة دواﻓﻊو أﺳﺒﺎب
 
 ﰲ ٩٫٥وﲟﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﳓﻮ  ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﻪ ٢٢ ﲝﻮاﱃ ٣١٠٢ ﻋﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﺪد ُﻗّﺪر 
 اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺪد ﺗﺸﻤﻞ ﻻ اﻟﺒﻴﺎ�تﻫﺬﻩ  أن ﻏﲑ. ﻌﺎمذﻟﻚ اﻟ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﺎن ﳎﻤﻮع ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ
 ،ﻰءﻻﺟ ﻣﻠﻴﻮن ٤٫١ﺣﻮاﱃ  اﻟﺒﺎﻟﻎ ، ٣١٠٢ ﻋﺎم أواﺳﻂ ﰲ اﻷزﻣﺔ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻏﺎدروا
 ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺸﺆون اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻸﻣﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﺑﻴﺎ�ت ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔوﲝﺴﺐ ﺑﻴﺎ�ت 
 ١.ﻣﻠﻴﻮ� ً ٣٢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﺮﻗﻢ
 
ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ )اﻷﺳﺒﺎب( وراء ﻇﺎﻫﺮة ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﺣﺪاﻫﺎ ﻃﺎردة ﺗﺘﻌﻠﻖ و 
 ٢ﺑﺪول اﳌﻨﺸﺄ أو اﻟﺪول اﳌﺮﺳﻠﺔ )اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، واﻷﺧﺮى ﺟﺎذﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪول اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل )اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(.
                                                           
 ٤٤،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٥١٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮة، اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ١
ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻐﺮب.. واﻗﻊ ﳐﻴﻒ وآﻣﺎل ﳑﻜﻨﺔ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ أﲪﺪ، أﲪﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ،ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ  ٢
 ٦-٥، ص ٢١٠٢ﺗﻮﻧﺲ ،دﻳﺴﻤﱪ  -ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻧﺪوة "اﻟﺸﺒﺎب واﳍﺠﺮة " 
 ٦
 
 ﺗﺄﰐ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺮدوﻣﻦ ﺑﲔ 
، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻤﻊ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺤﺪ�ت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أوﻻ: 
واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰي ﺑﻌﺾ ﲡﺎرب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎدات  اﻹﻧﺴﺎن،
ﺑﺔ ﰲ أوﻃﺎ�ﻢ، أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﳋﱪات ﺑﺎﻟﻐﺮ 
 . اﺳﺘﻘﺮارا ًو ﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ أﺗﻀﻄﺮﻫﻢ إﱃ اﳍﺠﺮة ﺳﻌﻴﺎ ًوراء ﻇﺮوف 
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻃﺎردة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻗﻠﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺎدى ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤ ،%٤١أن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ ﲡﺎوزت 
ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰱ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎ ًإﳊﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺧﱪاﺗﻬﻢ وﲣﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻔﺸﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﰱ أﻋﻤﺎﳍﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد 
 ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. اﳌﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﱪات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
وأﺑﺮزﻫﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺮﳚﻰ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺛﺎﻟﺜﺎ:
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ اﳋﺎرج.
 ﰲ ﺟﺎذب ﲟﺤﻴﻂوﻫﻰ ﰱ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﻠﺨﺺ  ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﺎذﺑﺔ ﳍﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔأﻣﺎ و 
 : ١ﻣﻐﺮﻳﺔ وﺣﻴﺎة ﻋﻤﻞ ﺑﻈﺮوف ﻳﺘﺴﻢ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻼد
 .ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮوﻧﺔ •
 .اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻘﻠﻴﺔ •
 .ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺮص إﱃ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﱰﻗﻰ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻣﻜﺎ�ت •
 .اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳎﺎل ﰲ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﻬﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﳉﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ •
 :ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﻔﺔ ذات أﺧﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺼﻔﺔ ذات اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ
 .اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﱰﻗﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻷﺟﻮر ﰲ ﺣﻮاﻓﺰ •
 .ﻣﺘﻄﻮرة ﺟﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺿﻤﺎن أﻧﻈﻤﺔ •
                                                           
 
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺠﺮةاﳍ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻐﱰﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﳋﺸﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ١




 .اﻷﻃﻔﺎل ﲤﺪرس ﺑﺸﺄن أﻓﻀﻞ اﺧﺘﻴﺎر إﱃ واﻟﻮﺻﻮل اﻷﻗﺎرب ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ •
 اﻟﮭﺠﺮة واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
 ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻬﺎ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ إذا اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﺒﲑة أﳘﻴﺔ ﳍﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺠﺮة إن
 أﻏﻨﺖ ﻛﻤﺎ ،ﺘﻤﻌﺎتﻟﻤﺠوا اﻟﺪول ﺗﻄﻮر ﰲ وأﺳﻬﻤﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ﻋﻤﻠﺖ
 اﻟﻘﻄﺮي أو اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء ﻣﻬﻢ، دور ﻟﻌﺐ ﰲ اﺳﺘﻤﺮت وﻗﺪ واﳊﻀﺎرات، اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
 ﲨﻠﺔ ﻣﻦ %2.3 ﻳﺸﻜﻠﻮن دوﱄ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻠﻴﻮن 232 ﻫﻨﺎك أن ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻓﺎﳍﺠﺮة .اﻟﻌﺎﳌﻲ أو
 ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻣﻬﻤﺎ ً ﻣﺼﺪرا ً اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﲢﻮﻳﻼت ﲤﺜﻞ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ وﰲ١.  3102 ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻜﺎن
 ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻ اﻟﻌﺎﱂ أﳓﺎء ﻣﻌﻈﻢ وﰲ .اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
 أﻳﻀﺎ ً ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وإﳕﺎ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ، ﻋﻦ اﻷﺻﻠﻴﻮن اﻟﺒﻠﺪ أﺻﺤﺎب ﳝﺘﻨﻊ اﻟﱵ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻓﻘﻂ اﳌﻬﺎﺟﺮون
 إﺳﻬﺎﻣﺎت إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻟﺘﺄدﻳﺘﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻬﺎرات اﻷﺻﻠﻴﻮن اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻔﺘﻘﺪ واﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ
 ﻣﻦ واﳊﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ً دورا ً ﳍﻢ ﻓﺈن اﳌﻘﺼﺪ، ﺑﻠﺪان ﰲ اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﺎل ﰲ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 اﳍﺠﺮة ﺗﺼﺒﺢ أن وﳚﺐ وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ، اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺪور ﻫﺬا وﺿﻊ ﻳﺘﻢ أن ﳚﺐ وﻟﺬﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄ، ﺑﻠﺪان ﰲ اﻟﻔﻘﺮ
 ﻋﻠﻰ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﻤﻼ ً اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 .ﺳﻮاء ﺣﺪ
إﱃ أن ز�دة ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ أﻋﺪاد اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱃ ﺗﺸﲑ دراﺳﺔ ﻟﺼﻨﺪوق و 
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى  %٢اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ز�دة ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﲝﻮاﱄ 
ﻟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ. وﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ إﱃ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ز�دة اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ذوي اﳌﻬﺎرة اﻟﻌﺎ
ﻣﺴﺎﳘﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﻀﻴﻔﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮة اﻷﻗﻞ ﻣﻬﺎرة ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ 
ز�دة ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ذات اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ 
ﻗﺘﺼﺎدات اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎ�ﺎ، ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻌﻤﻞ، أو ﻗﻀﺎء ﻓﱰات أﻃﻮل ﻓﻴﻪ. وﲣﻠﺺ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻻ
وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ٢.اﻟﻄﻮﻳﻞ، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ذات اﳌﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
 .اﻟﺒﻠﺪان ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺑﺪء ﺳﻜﺎ�ﺎ اﻟﺘﺤﺮك ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ
                                                           





 اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻷوﻃﺎ�ﻢ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﲢﻮﻳﻼت :ﻫﻲ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳏﺎور ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﺗﺴﺎﻫﻢو 
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺒﺎدل اﻷم، ﻟﻠﻮﻃﻦ اﳌﻬﺠﺮ ﺑﻠﺪان ﰲ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳋﱪات اﳌﻌﺎرف وﻧﻘﻞ
 :١اﶈﺎور ﻟﺘﻠﻚ ﻣﻮﺟﺰا ً ﻋﺮﺿﺎ ً ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ وﻧﺘﻨﺎول .اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻳﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﱰﻛﺔ
 اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻼت :أوﻻً 
 أﲨﻊ، اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت أﻫﻢ أﺣﺪ ﻛﻮ�ﺎ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت أﳘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﺄﺗﻰ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﳌﻌﻮ�ت ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺣﺠﻢ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﲢﻮﻳﻼت ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺣﺠﻢ ﻳﻔﻮق ﺣﻴﺚ
 أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﳍﺎﻣﺔ اﻷدوات إﺣﺪى اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﲤﺜﻞ ﻛﻤﺎ  .اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑﻌﺪ اﳊﺠﻢ
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻮاﻓﺮت ﻣﺎ إذا ﳍﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻗﺘﺼﺎد�ت ﺗﻨﻤﻴﺔﰲ  وﻓﻌﺎﻟﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻵﺛﺎر وﻣﻦ .اﻟﺪور ﻫﺬا أداء ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻬﺎ اﻟﱵ اﶈﻔﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
 اﻟﺪول ﺗﻠﻚﰲ  اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﻧﺪة ﰲ ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺬى اﳍﺎم اﻟﺪور ﳍﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺪول ﰱ اﻟﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﲝﺠﻢ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺪول ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻳﺴﺎﻋﺪ ﲟﺎ اﻟﻨﺴﱮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار واﺗﺴﺎﻣﻬﺎ
 اﻵﺛﺎر ﻋﻦ أﻣﺎ.ﳍﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻨﻘﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت دﻋﻢ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ ً دورا ً اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺗﻠﻌﺐ ﻛﻤﺎ
 ﲟﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻼزم اﳌﺎل رأس ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰱ ﻫﺎﻣﺎ ً دورا ً ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﺈن اﳉﺰﺋﻰ، ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﱂ ﻣﺎ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﳍﻢ ﺳﺎﳓﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ واﻹﻧﻔﺎق اﳌﻌﻴﺸﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻻرﺗﻘﺎء ﻣﻦ وذوﻳﻬﻢ ﺣﺎﺋﺰﻳﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﲤﻜﻦ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت،
 ﻫﺬﻩ ﻏﻴﺎب ﺣﺎل ﰱ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وأﺳﺮع أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻸﺳﺮة اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 وﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺎ ً ﻣﺼﺪرا ً اﻟﻮاردة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺗﺸﻜﻞو ٢.اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
 ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺄن ٤١٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وأﻓﺎدت.  ٠٠٠٢ ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻤﺎ وﻻ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﳎﻤﻮع ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ٧٫٨ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺎ أي دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر ٥٫٠٥ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﲢﻮﻳﻼت
 ﺣﺠﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﺪان ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ وﺣّﻠﺖ. اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﺪان ﳐﺘﻠﻒ إﱃ اﻟﻮاردة اﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﻫﺬﻩ أﳘﻴﺔ وﺗﺘﻀﺢ.   اﻟﺘﻮاﱄ ﻋﻠﻰ ١٢ و ٨١ اﳌﺮﺗﺒﺘﲔ ﰲ واﳌﻐﺮب ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻼﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﻮاردة اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
 اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ٧١ ﺷﻜﻠﺖ إذ اﻹﲨﺎﱄ، اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
                                                           
 ٥-٤اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص اﳌﺮﺟﻊ  ١
 ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻛﺜﺮ  راﺟﻊ: ٢
أﲪﺪ ﻓﺎروق ﻏﻨﻴﻢ،ﺣﻨﺎن ﻧﻈﲑ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﻜﻮا ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -
 ٠١٠٢اﻻﺳﻜﻮا، –واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﲪﺪ ﻓﺎروق ﻏﻨﻴﻢ ،ﲢﻮﻳﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٤١٠٢واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
 ۹
 
 ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ٩ و اﻟﻴﻤﻦ، ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ٣٫٩ و اﻷردن، ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ٨٫٠١ و ، ٣١٠٢ ﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﺎن ﰲ اﻹﲨﺎﱄ
 ﰲ ٦٫٦ اﻹﲨﺎﱄ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺣﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ واﳌﻐﺮب، ﻣﺼﺮ ﰲ أﻣﺎ. اﻟﻘﻤﺮ ﺟﺰر
 ١.  اﳌﺎﺋﺔ
 :واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻌﺎرف ﻧﻘﻞ :ﺛﺎﻧﯿﺎ ً 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﺣﺪى اﳌﻬﺠﺮ دول ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﻓﻜﺎر واﳋﱪات واﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺪ
 .اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪان ﰱ اﻟﺒﺸﺮى اﳌﺎل رأس ﰱ إﳚﺎﺑﻴﺎ ً ﺗﺄﺛﲑا ً ﺗﺆﺛﺮ واﻟﱵ اﳌﻐﱰﺑﲔ، ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪ ﻹﺳﺘﻔﺎدة اﳌﻬﻤﺔ
 اﳋﱪات ﺗﻠﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺈﺧﺘﻼف اﳌﻨﺸﺄ ﻟﺒﻠﺪ واﳋﱪات واﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺪرات وﲣﺘﻠﻒ
 اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪان ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﻨﻮات ﺟﻮدة ﻣﺪى وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪ ﰲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﳋﱪات ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى
 ٢.اﳋﱪات ﺗﻠﻚ ﻧﻘﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
 اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺒﺎدل :ﺛﺎﻟﺜﺎ ً 
 ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮاء اﳌﻨﺸﺄ، ﺑﻠﺪ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮد ﺑﺪﻋﻢ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎم أن اﻟﺪراﺳﺎت أﻛﺪت
 ﰱ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻌﻮدة ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﲔ وﺳﻄﺎ ً ﺣﻠﻮﻻ ً ﳝﺜﻞ ﺎﻻتﻟﻤﺠا ﳐﺘﻠﻒ ﰱ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﲜﻬﻮد اﻟﻘﻴﺎم أو ﻓﻴﻪ، ﻣﺘﻄﻮرة
ﰲ  ﺟﺰﺋﻴﺎ،ً وﺗﺴﻬﻢ، اﻟﻜﻔﺎءات ﳍﺠﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﺘﻠﻚ .اﳌﻨﺸﺄ ﻟﺒﻠﺪ اﳉﻤﻴﻞ رد
 اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮد دﻋﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺘﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﳍﺎ، اﻟﻌﻘﻮل ﻧﺰﻳﻒﲢﻮﻳﻞ  ﻛﺴﺐ إﱃ
 ﻗﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ اﻹﳔﺮاط أن ذﻟﻚ اﱃ أﺿﻒ .اﳌﻘﺼﺪ ﺑﻠﺪ ﰲ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﲟﻘﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻊ �ﺣﻴﺔ، ﻣﻦ
 .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً اﳌﻨﺸﺄ ﺑﻠﺪ إﱃ اﻟﻌﻮدة ﻓﺮص اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﺴﺎﻋﺪ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﲢﻮﻳﻼت ﺣﻮل واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﲝﺎث ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﲢﻔﻞ اﳍﺠﺮة أدﺑﻴﺎت أن ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وﺟﺪﻳﺮ
 ورﲟﺎ .ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺒﺎدل واﳋﱪات، اﳌﻌﺎرف ﻧﻘﻞ :اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﻘﻞ
 .اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻗﻴﺎس ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﱵ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﺳﻬﻮﻟﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻌﺰى
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮل ھﺠﺮة
ﻋّﺪة آﺛﺎر ﺳـــــــــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮز ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺳـــــــــﺒﻖ ذﻛﺮﻩ اﻻ ان  
واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، وﻻ ﺗﻘﺘﺼـــﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ واﻗﻊ وﻣﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                                           
 ٦٦-٥٦ص  ص ، ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ٥١٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮة، اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ١
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻛﺜﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺪور راﺟﻊ :ﺑﻄﺮس ﻟﺒﻜﻲ،اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺪول واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ  ٢
 ٠١٠٢اﻹﺳﻜﻮا، –اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ 
 ۰۱
 
ﻒ ﳐﺮﺟـﺎﺗـﻪ ﰲ ﺑﻨـﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻓﺤﺴـــــــــــــــﺐ وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﲤﺘـﺪ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وإﻣﻜـﺎﻧﻴـﺎت ﺗﻮﻇﻴ
 ١:ﺰﻳﻒ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮةﻨﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟ
ﲤﺜﻞ ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻨﺰاﻓﺎ ًﻟﺸﺮﳛﺔ ﻣﺆﺛﺮة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ، وﳍﺎ دور ﺑﺎرز، وﺑﺎﻟﺬات  
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ  ﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔأﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﺖ  ،ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺷﻚ ﺑﺄﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ اﱃ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺪرﺑﺔ اﻟﻘﺎدرة وﻫﻲ ﺑﻼ، واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق
 . ﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحإﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ 
ن اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم  ،ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺴــــﺎرة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ 
، %٩٤إذ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌـﺪل اﻷﻣﻴـﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺣـﺎﻟﻴـًﺎ ﳓﻮ ، ﻛﺜﺮ اﳌﻨـﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ أﻣﻴـﺔأﺗﻌـﺪ ﻣﻦ 
وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ أﺣﺪ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 . ق واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻷﻣﻢﺳﺎس اﻟﺘﻔﻮ أواﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ و 
اﻟﱵ ﰎ ﺪر اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﺛﺮ ﳍﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻠﻚ اﳋﺴــﺎﺋﺮ  
 .اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ �ﻟﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ  إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ن ﻫﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ ﲑة، ﻷﺗﺆدي ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﻮﺳــــــﻴﻊ اﳍﻮة ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻔﻘ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸـــــــﻜﻞ  ،إﱃ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﲑة ذات ﻣﺮدود اﻗﺘﺼـــــــﺎدي ﻣﺒﺎﺷـــــــﺮ
ن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أو  ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴــــــــــــــﺎرة ﺻــــــــــــــﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﻧﺰح ﻣﻨﻬﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺧﺎﺻــــــــــــــﺔ ً
 ﺟﺮﻳﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻠﻜـﺎ ًﺳــــــــــــــﻬﻢ ﰲ إﺑـﺪاﻋﻬـﺎ أوﻟﺌـﻚ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﳌﻬـﺎأواﻻﺧﱰاﻋـﺎت اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ أﺑـﺪﻋﻬـﺎ أو 
 .ﻟﻠﺪول اﳉﺎذﺑﺔ ﳍﻢ ﺧﺎﺻﺎ ً
وﺗﱪز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ، ﺗﻜﺮس ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴــــﺘﻮردة ، واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺳــــﻴﺎﺳــــﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ 
 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻓﻠﻢ  ،اﳌﻴﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺗﻨﺴﺤﺐ اﳋﺴﺎﺋﺮ أﻳﻀﺎ ًﻋﻠﻰ  
أﺳــــــــﺎﺳــــــــﻴﺎ ًﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻳﺪور ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳊﻀــــــــﺎري واﻟﺜﻘﺎﰲ، وأن  ا ًﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺎ ًأن ﺟﺰء
 .أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ًﺑﺪﺧﻮل اﻟﻌﺮب إﱃ ﻋﺼﺮ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
                                                           




 اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳــﻨﻮ� ًأن اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻓﻘﺪ ﻗﺪر أﺣﺪ وﻋﻤﻮﻣﺎ ً
دوﻻر ﺑﺴــــﺒﺐ ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل إﱃ اﳋﺎرج، وﺗﻘﱰن ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﲞﺴــــﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة ﳒﻤﺖ ﻣﻠﻴﺎر  ٠٠٢ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻋﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮل ودﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ داﺧﻞ أوﻃﺎ�ﺎ، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻌﻬﺎ ﺳــــــﺎﺋﺮ اﻟﺪول 
ﻘﺪم ﻣﺴــــــــــــﺎﻋﺪات إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات ﰒ ﺗﺼــــــــــــﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗ
 ١.اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﱪاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮل ھﺠﺮة ﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊﻟ ﻋﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺤﻮﻧ
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﳛﺮﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻳﻀﻌﻒ" اﻷدﻣﻐﺔ ﻫﺠﺮة" ﻓﺈن اﳋﺘﺎم، ﰲ
 اﺳﺘﻘﺮارا أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﱃ اﳌﻮاﻫﺐ ﻧﻘﻞ ﺣﱴ. اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻳﺴﺘﻨﺰف
 وﲤﺎﺳﻜﻬﺎ، اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ووﺿﻊ اﳌﺘﻮازﻧﺔ، ﻏﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻳﻜﺜﻒ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ
 ﻫﺬﻩ أن إﱃ ﺗﺸﲑ ﻻ ذﻟﻚ، وﻣﻊ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻈﺮوف. اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر رﺿﺎ ﺗﺂﻛﻞ وﻛﺬﻟﻚ
 .ﻗﺮﻳﺐ وﻗﺖ أي ﰲ ﺗﺘﻀﺎءل ﺳﻮف اﻟﻈﺎﻫﺮة
 اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﻳﺮادات وﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﻬﺎرﻳﺔ، اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﳔﻔﺎض ﺗﻌﲏ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎل رأس ﻓﺨﺴﺎﺋﺮ
 اﻷﻣﻨﻴﺔ، واﳌﺨﺎوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻧﺸﻮء ﻣﻦ ﳛﻔﺰ أن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻘﺪوم ﳝﻜﻦ اﳌﻀﻴﻔﺔ، اﻟﺒﻠﺪان وﰲ
 ﲢﻘﻖ أن ﻛﺬﻟﻚ  ﳝﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻛﻤﺎ  اﳍﺠﺮة، أن ﻏﲑ. ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻓﻌﺎل ردود وﺣﱴ ﺑﻞ
 – اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﺈن ذﻟﻚ، إﱃ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت رﻓﻊ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ
 . اﻟﺒﻠﺪان ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ أﺛﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﳜﻔﻔﻮا أن ﳝﻜﻦ – اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻦ ﰲ وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ
 ﲢﺴﲔ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳝﻜﻦ وﻫﻨﺎ،. ﺟﻮﻫﺮ� ﻣﻄﻠﺒﺎ ﳝﺜﻞ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج أن ﻏﲑ
 ﻫﺬﻩ أن ورﻏﻢ. اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أﻋﻤﺎل ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺮص وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ، أﺳﻮاق ﺳﻴﺎﺳﺎت
 اﳌﻀﻴﻔﺔ، اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻮط ز�دة ﰲ وﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﻘﺼﲑ، اﳌﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
 ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺼﻔﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻬﺎ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﺈ�ﺎ
 . ﺗﱰاﺟﻊ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات ﳝﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻻﻧﺪﻣﺎج ﲢﺴﲔ وﻣﻊ. اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﲣﻔﻖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺬل  ﳌﺎذا: "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄاﻟﻌﻘﻮل ﻫﺠﺮة ﻣﻮاﺟﻬﺔ إن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺣﲔ ﳒﺤﺖ دول أﺧﺮى ﰲ  اﳉﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﳉﺬب ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ وﻓﻨﻴﻴﻬﺎ ذوي اﳌﻬﺎرات
 أﻋﻼﻩ، ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﱵ أﺷﺮ� إﻟﻴﻬﺎ إن ﺟﺎﻧﺒﺎ ً"، ذﻟﻚ؟
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﻣﺸﺮوع وﻫﻲ أن وﻟﻜﻦ ﲦﺔ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ 
                                                           
وآﻣﺎل ﳑﻜﻨﺔ، ﻣﺮﺟﻊ  ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ، أﲪﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ،ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻐﺮب.. واﻗﻊ ﳐﻴﻒ ١
  ٨ﺳﺎﺑﻖ ، ص
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اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔواﻟﺸﺎﻣﻠﺔ"، واﻟﺬي ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻠﻪ ﺧﻠﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ
 ﻲ.ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﻴﺸﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤ
اﳋﻄﻮرة اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن 
ﻫﺠﺮة  ﺸﻜﻠﺔﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﺿﻊ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻤﺠﻠﺲ   ﻬﺎوﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺎرك ﰲ وﺿﻌ اﻟﻜﻔﺎءات،
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
 ت ودراﺳﺎت ﺟﺎدة ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ.ﺧﱪات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺧﱪا
 رﺑﺢاﱃ اﻟﻜﻔﺎءات  ﻫﺠﺮة  ﲢﻮﻳﻞ أﺟﻞ ﻣﻦوﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم رﺑﺢ اﻟﻜﻔﺎءات. 













،ﲢﻮﻳﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﲪﺪ ﻓﺎروق ﻏﻨﻴﻢ  .١
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٤١٠٢اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
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أﲪﺪ ﻓﺎروق ﻏﻨﻴﻢ،ﺣﻨﺎن ﻧﻈﲑ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﻜﻮا ﰲ ﳎﺎل اﳍﺠﺮة اﻟﻠﺠﻨﺔ  .٢
 ٠١٠٢،اﻻﺳﻜﻮا –اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ 
 واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﺰوح اﳍﺠﺮة: ٥١٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮة، اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ .٣
  ٥١٠٢اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﺘﻐﲑة، اﻷﻣﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ
ﺑﻄﺮس ﻟﺒﻜﻲ،اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺪول واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .٤
 ٠١٠٢اﻹﺳﻜﻮا، –آﺳﻴﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ 
ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻐﺮب.. واﻗﻊ ﳐﻴﻒ ﺗﺎﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ، أﲪﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، .٥
 ٢١٠٢ﺗﻮﻧﺲ ،دﻳﺴﻤﱪ  -وآﻣﺎل ﳑﻜﻨﺔ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻧﺪوة "اﻟﺸﺒﺎب واﳍﺠﺮة " 
  ٤١٠٢، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺟﺎﻣﻌﺔ .٦
 اﳍﺠﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻐﱰﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﳋﺸﺎﱐ، ﳏﻤﺪ .٧
  ٤١٠٢واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،  اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 اﳍﺠﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳍﺠﺮة وﺗﻴﺎرات اﻟﺮﻣﻀﺎن، ﺣﺠﻢ ﳏﻤﺪ .٨
 ٤١٠٢واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،  اﻟﺪوﻟﻴﺔ
:  ﰲ ﻣﺘﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮل ﻫﺠﺮة ﻏﻤﺠﺔ، أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮ .٩
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